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A Report of Edison Club in Hachinohe Institute of Technology (Part 5) 
Kazuma HANADA† , Takanori SASAKI†† and Hidehiro SEKI†††
ABSTRACT
   The education purpose of Department of Electrical and Electronic Systems of Hachinohe Institute of 
Technology is to bring up engineers who acquired broad culture and ethics, applied skill and conception 
ability that can utilize the knowledge of electrical and electronic technique. 
This department continued an educational activity according to this purpose, and established the place 
"Edison Club" which could perform manufacturing such as the electronic work at the end of 2009 by 
having received a request of students. 
   In this report, the activity reports of Edison Club in 2017 is expressed. 
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ナー4で展開図を作成し、写真2のように試作を行
った。しかしながら写真2のペーパークラフトは
実際に完成させるまでの時間がだいぶかかり電
子工作教室で扱うには不向きであったため、写
真1の簡易版をあらためて製作している。こちら
の教材は平成29年8月5、6日に開催された青少年
のための科学の祭典in八戸（写真3）および平成
29年10月7、8日に開催された八戸工業大学学園祭
（写真4）におけるヱヂソン倶楽部のブースで教
材として活用した。
写真1 ペーパークラフト八幡馬＋イルミネーション電子工作
図1 ペーパークラフト八幡馬（試作）の3Dモデル
写真2 ペーパークラフト八幡馬（試作）
写真3 青少年のための科学の祭典in八戸のブース
写真4 八戸工業大学学園祭において科学教室を実施した実
験室入り口の様子
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